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Este trabajo presenta una solución financiera ante la necesidad de mecanización de las labores para el 
cultivo de tabaco en el departamento del Huila. La importancia radica en que es una situación real, 
donde la combinación de herramientas financieras y tecnológicas, pretenden la optimización de 
procesos en el cultivo y de esta forma mejorar la competitividad de los cultivadores 
 
La elaboración de este documento destaca simultáneamente la importancia de Microsoft Excel, ya que 
ofrece una serie de simuladores, que facilitan la interpretación de la información y la generación de 
escenarios con el fin de tomar decisiones. 
 
El contenido de esta propuesta se compone de la toma de información a manera de encuestas sobre la 
población directamente involucrada en la labor, en los municipios objeto del estudio (Garzón, 
Algeciras, Campo Alegre y Rivera), posteriormente se presenta el análisis estadístico de las encuestas 
para comparar con los costos de producción en años anteriores y establecer una tendencia de dichos 
costos como las tarifas que se pagan por la preparación y mantenimiento del cultivo, y la mano de obra 
no calificada que se utiliza por hectárea. 
 
Se presenta un modelo que permite observar las condiciones financieras que el agricultor debe adoptar 
para poder acceder a los elementos mecanizados reemplazantes de labores y sus diferentes iteraciones. 
Paralelo al análisis anterior se establece la viabilidad de constituir un centro de mecanización en la zona 




como ente encargado de prestar el servicio de preparación de suelos, fertilizada, cultivada y aporque no 
solo para el cultivo de tabaco, si no para otros cultivos de ardua trayectoria en la región. 
 
Abstract 
This work presents to financial solution in the face of the necessity of mechanization about works of 
tabaco´s cultivation in the department of the Huila. The importance resides in that is a real situation, 
where the combination of financial and technological tools, they seek the optimization of processes in 
the cultivation and by way to improve the competitiveness of the farmers  
 
The elaboration of this document highlights the importance of Microsoft Excel, simultaneously it offers 
a series of pretenders it facilitates the interpretation of the information and the scenarios generation 
with the purpose of making decisions.  
 
The content of this proposal is composed by the taking of information in surveys way around the 
involved directly population in the work, in the municipalities object of the study (Garzón, Algeciras, 
Campo Alegre and Rivera), later on the statistical analysis of the surveys is presented for comparing 
with the production costs in previous years and a tendency of this costs like the rates that are paid by 
the preparation and maintenance of the cultivation, and the fieldwork unqualified that it is used by 
hectare to settle down.  
 
A model that allows observing the financial conditions that the farmer should adopt to be able to 
consent to the alternate automated elements of works and his different iterations is presented. Parallel 
to the previous analysis the viability settles down of constituting a mechanization center in the area like 
in charge entity of lending the service of cultivated preparation of fields, fertilized and hilling for the 
cultivation of tobacco, if it doesn't stop other cultivations of arduous trajectory in the region. 
 






Las tecnologías agrícolas modernas introducidas en los países en vía de desarrollo han provocado gran 
controversia, ya que la mecanización ha sido culpada de la reducción en el empleo de mano de obra 
rural y en contribuir a otros problemas de tipo social y ambiental. Sin embargo, los países desarrollados 
utilizan esta tecnología para disminuir costos en mano de obra, ser más eficientes, productivos y 
competitivos, generando, de forma paralela, acciones de mejoramiento en sus prácticas de labranza, 
asistidos por el trabajo de centros de investigación y universidades enfocadas a este fin. Es entonces 
donde surge un vinculo con el Grupo de Investigación en Aplicaciones Tecnológicas en Procesos 
Agroindustriales (Giatpa) de la Fundación Universitaria de San Gil —UNISANGIL—, para imprimir a 
su selecto grupo de profesionales en la rama agroindustrial, una visión financiera de sus proyectos 
enfocados al cultivo del tabaco en el departamento del Huila. 
 
Los procesos de mecanizado en Colombia, dadas leas condiciones edafológicas y medioambientales del 
país, presentan los mayores retos en la reducción de jornales para el beneficio del tabaco y promueve 
una nueva cultura de producción, generando cambios en los sistemas de labranza que equilibren la 
balanza productiva en el corto plazo, y contribuyan a educar al agricultor y su familia en el manejo de 
sistemas mecánicos de una manera más práctica y ambientalmente viable. 
 
Así, se pretende que el agricultor logre disminuir los costos de producción asociados al uso de mano de 
obra en las labores convencionales de preparación de semilleros, labores culturales, aporque y 
fertilización, mediante la implementación de dispositivos mecanizados y automáticos aplicados al 
proceso de labranza en el cultivo de tabaco en Colombia. 
 
Los actuales sistemas productivos, en los que se involucra la mano de obra familiar para los diferentes 
métodos de labranza, limitan la posibilidad de modernizar la producción y de expandir el mercado, 
debido a los altos costos que presenta la implementación de nuevas tecnologías en el proceso. 
 
Por esta razón, se hace necesario ajustar el uso de tecnologías apropiadas que den respuesta a las 
necesidades demandadas en mano de obra no calificada para las diferentes etapas del proceso 
productivo de tabaco, iniciando desde las actividades de semilleros hasta el beneficio final. La 
alternativa se ha de sustentar con dispositivos mecánicos tales como máquinas y herramientas que 
optimicen las tareas y reduzcan el tiempo de trabajo. 
 
La problemática a solucionar con este proyecto se centra entonces en el alto consumo de mano de obra 
no calificada que el agricultor tiene que pagar por las actividades de control de maleza, aporque y 
fertilización, sumado a la poca capacidad adquisitiva para acceder a dispositivos mecanizados al 
implementar sus sistemas de labranza; estas dos razones justifican la presentación de una solución 
financiera que permita acceder de una forma fácil y a un bajo costo, a una herramienta de tipo 
tecnológico y de innovación que permita reducir los jornales, humanizar el trabajo de las personas y 
obtener mayores utilidades en la balanza financiera de los productores. 
 






El objetivo principal fue diseñar y evaluar financieramente la viabilidad de la creación de un centro de 
maquinaria agrícola para los cultivadores de tabaco del Huila y su impacto en la estructura de costos 
del cultivo. 
 
El contenido de esta propuesta se compone de la toma de información a través de encuestas sobre la 
población directamente involucrada en la labor, en los municipios objeto del estudio (Garzón, 
Algeciras, Campoalegre y Rivera); posteriormente se presenta el análisis estadístico de las encuestas 
para comparar con los costos de producción en años anteriores y establecer una tendencia de dichos 
costos, como las tarifas que se pagan por la preparación y mantenimiento del cultivo, y la mano de obra 
no calificada que se utiliza por hectárea. 
 
Más adelante, se presenta un modelo que permite observar las condiciones financieras que el agricultor 
debe adoptar para poder acceder a los elementos mecanizados reemplazantes de labores y sus diferentes 
iteraciones. Paralelo al análisis anterior, se establece la viabilidad de constituir un centro de 
mecanización en la zona como ente encargado de prestar el servicio de preparación de suelos, 
fertilización y aporque, no sólo para el cultivo de tabaco sino para otros cultivos de rotación en la zona.  
 
Se desarrolló un modelo financiero en el cual se analizó el balance de negocio para poder determinar 
las opciones más adecuadas para los productores, comparando la adquisición de maquinaria en forma 
directa, a través de un contrato de leasing o accediendo al servicio de mecanizado a través de un 
tercero, que sería el centro de maquinaria, cuyo diseño y evaluación se realizó en este proyecto. 
 
Se realizaron varios estudios que se resumen así: 
 
A. Estudio de Mercado 
 
• Demanda: 146 agricultores que representan 501,1 hectáreas 
 
• Oferta: 11 prestadores del servicio, que actualmente preparan 194,85 hectáreas 
 
• Precio: actualmente se pagan $390.000 por preparación de cada hectárea. 
 
• Comercialización: prestación del servicio de mecanización y asistencia técnica. 
 
Habiendo determinado la necesidad del centro de maquinaria, se procede a la constitución de una 
sociedad anónima que prestaría el servicio de preparación de tierra y asesoría técnica. Para ello se 








B. Estudio Técnico 
 
Los datos que se presentan, se obtuvieron teniendo en cuenta una visita realizada a las principales 
distribuidoras de tractores e implementos agrícolas del país, ubicadas en las ciudades de Bogotá e 
Ibagué. 
 
• Tamaño: el centro de maquinaria cuenta con 6 tractores con sus respectivos aperos. Tiene dos 
puntos de concentración de la maquinaria. 
 
• Localización: cada punto funcionará en Campo Alegre y La Rivera, por sus condiciones de 
seguridad y estado de las vías de comunicación. 
 
• Ingeniería del proceso: se establecen los calendarios de preparación; se brinda una asesoría técnica 
al agricultor para entrar a operar. 
 
• Obras complementarias: prestación del servicio a otros cultivos en los meses durante los cuales no 
hay labores mecanizadas para el cultivo del tabaco. 
 
C. Evaluación Financiera 
 
A través de una herramienta en Excel, se simularon escenarios que permitieron comparar dos 
alternativas de adquisición de los tractores necesarios para operar el centro de maquinaria: compra 
directa y adquisición a través de contrato de leasing. 
 
  COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
  COMPRA DIRECTA LEASING 
VALOR DE LA 
AMORTIZACIÓN ($) 
876.172.852,22 868.173.555,00 
COSTO DE OPERACIÓN ($) 334.589.400,00 280.589.400,00 
COSTO TOTAL ($) 1.210.762.252,22 1.148.762.955,00 
Tabla 1. Comparación de alternativas 
 
Para la compra directa se usa una tasa de DTF más seis puntos, un plazo de 5 años y una amortización 
semestral del crédito. La cuota sería de $87.612.258,22; valor al cual se le deben sumar unos costos de 
operación que se refieren a combustibles, lubricantes, reparación y operario. 
 
Para el leasing, se toma una tasa del DTF + cuatro puntos, una opción de compra del 5%, un plazo de 5 
años y una amortización semestral. El canon sería de $83.157.355,50, a lo cual se le suman los costos 
de combustibles, lubricantes y operario. 





Se procede ahora a determinar la tarifa que cobraría el centro de maquinaria por las labores 
mecanizables; para ello se tiene en cuenta: 
 
 
Tabla 2. Determinación de la tarifa 
 
Es de resaltar que, para el desarrollo del proyecto, se realizó una herramienta de Excel que a partir de 
una base de datos de los agricultores y unas características de maquinaria obtenidas a través de una 
visita a las 10 de las principales comercializadoras de tractores y fabricantes de implementos agrícolas 
en las ciudades de Bogotá e Ibagué, permitió: 
 
 Realizar el análisis estadístico de los datos (gráfico 1).  
 
 





Gráfica 1. Herramienta en Excel para ver explorar el análisis estadístico. 
 
 
 Realizar simulaciones con diferentes escenarios para la adquisición de maquinaria a través de tres 
alternativas: compra directa, leasing y outsourcing. Igualmente amortiza créditos (gráfico 2). 
 
 
Gráfica 2. Herramienta en Excel para simular alternativas de adquisición de maquinaria 
 
 






Gráfica 3. Simulación de Leasing. 
 
 Comparar alternativas de adquisición para el centro de maquinaria (gráfico 4). 
 
 












 Calcular puntos de equilibrio de producción en diferentes escenarios (gráfico 5). 
 
 
Gráfica 5. Cálculo de puntos de equilibrio 
 
 Así mismo, realizar cálculos para los diferentes estudios realizados, y todo el montaje de la 








Este trabajo parte de la identificación del cultivo del tabaco en el departamento del Huila como 
actividad económica importante que requiere de una optimización de procesos. Inicialmente, se 
recolectó información de 157 agricultores, que representan aproximadamente un 95% de la población 
total de agricultores productores de tabaco de dicha región. 
 
Con la información que las encuestas revelaron, se determinó la situación actual de los agricultores en 
cuanto a predios, maquinaria y costos principalmente. Esto permitió determinar una estructura de 
costos por hectárea, que contempla insumos, mano de obra y otros conceptos. 





A partir de estos datos, se logró clasificar a los agricultores en tres grupos para analizar sus condiciones 
financieras y evaluar la alternativa de adquisición de maquinaria (compra directa, leasing y 
tercerización a través de un centro de maquinaria bajo la figura financiera de outsourcing) que se 
someta a dichas condiciones. 
 
La estructura de costos para cada categoría es diferente, debido a que el número de hectáreas permiten 
un aprovechamiento de los costos. Los tres componentes principales son insumos, manos de obra y 
otros costos. Los insumos no permiten un aprovechamiento, ya que estos tienen una dosificación que 
no cambia. En cuanto a mano de obra, se consideraron unos factores de aprovechamiento que 
permitieron modificar este componente dependiendo del número de hectáreas. 
 
 








Después de este estudio, se logró determinar que la respuesta es la tercerización, pues los costos son 
menores. 
 
El estudio de mercado determinó un mercado objetivo de 501,1 hectáreas en promedio por semestre, ya 
que de las 695 que se siembran, 194,85 corresponden a agricultores con la capacidad de adquirir 
maquinaria, pues su rendimiento por semestre le permite soportar el canon o cuota según sea leasing o 
cuota de crédito para compra directa. 
 
El estudio técnico reveló que para cubrir las hectáreas consideradas como mercado objetivo, se 
requieren de seis (6) tractores, trabajando las veinticuatro (24) horas del día; teniendo en cuenta que 
para efectos del personal, se requieren tres (3) turnos de ocho (8) horas. Es importante resaltar que la 
topografía del lugar facilita el trabajo de la maquinaria incluso en la noche. 
 
En este estudio se contemplaron también los precios de la maquinaria, según datos suministrados por 
diez (10) de las principales distribuidoras de tractores e implementos agrícolas del país. Así, con los 
análisis de eficiencia de las máquinas y horas de trabajo requeridas para cubrir la zona objetivo (ver 
Tabla 2. Determinación de la tarifa), se determinan unos costos de prestación del servicio que permiten 
encontrar el valor de una tarifa, a conveniencia de los flujos de efectivo, cuidando siempre de ofrecer el 
servicio a un menor costo de lo que se está prestando en la actualidad. 
 
El estudio financiero inicia con la estructuración de presupuestos, estados financieros, los flujos de 
efectivo, flujos de caja libre, para determinar el Valor Presente Neto, la Tir y Tir modificada. 
 
El presupuesto de ingresos muestra ingresos por prestación de servicio los tres primeros meses de cada 
semestre, debido a que estos son los meses de preparación de tierra, de acuerdo a la estacionalidad del 
cultivo. Los siguientes tres meses no presentan ingresos, debido a que, considerando la prestación del 
servicio para cultivadores de tabaco, son épocas que no requieren de la intervención de maquinaria. 
 
En los costos de operación, el mayor monto corresponde a los salarios de los 18 operarios que se 
requieren para cubrir los tres turnos. Se deben incluir los recargos por hora de trabajo nocturnas. 
 
En los gastos de administración se reflejan los salarios de la nómina fija, es decir, secretaria y 
administrador, así como los servicios públicos y el arrendamiento de la oficina. Los gastos de ventas, 
corresponden a publicidad y papelería; es una cantidad distribuida uniformemente durante todo el año. 
Los gastos financieros corresponden al pago del canon del leasing, hasta el quinto año. De ahí en 
adelante, estos desaparecen. 
 
Finalmente, el presupuesto de efectivo, que contempla los ingresos y los egresos, evidencia saldos 
negativos en julio del año 1, cuando se hace el primer desembolso para pago de canon. En los meses de 
enero del año 2 hasta julio de año 6, también es negativo; lo cual muestra que éste sólo es positivo 
desde que se acaba el contrato de leasing y se deja de pagar el canon. 
 




En cuanto a los flujos de caja libre, que permiten determinar el VPN, se obtiene un valor positivo, así 
como una Tir y Tir modificada por encima de la tasa de oportunidad (entendida como el costo de 




Desde nuestra perspectiva y teniendo en cuenta el trabajo realizado, presentamos las siguientes 
conclusiones: 
 
 El cultivo de tabaco requiere de la optimización de los procesos. La mano de obra corresponde al 
mayor rubro y en las labores de mecanización se ve un área de oportunidad para la optimización, a 
través de la evaluación de un centro de maquinaria que preste el servicio con calidad y menores 
costos. 
 
 Las condiciones financieras de los agricultores de tabaco del departamento del Huila, les impiden 
acceder a la maquinaria a través de alternativas como la compra directa de ésta, o a través de un 
leasing. Por ello, la respuesta es la tercerización, que llevaría no sólo al acceso a una prestación del 
servicio oportuna, sino a costos por debajo de lo que se está pagando actualmente, y con maquinaria 
en buenas condiciones, pues la que se usa actualmente es un parque de tractores con más de 50 años 
de uso. 
 
 Ya que la respuesta a la necesidad de mecanización del cultivo de tabaco en el Huila es la 
tercerización, se presenta la creación de un centro de maquinaria agrícola en la zona, que puede no 
sólo brindar servicio al cultivo en mención, sino extender su operación a otros cultivos, ya que el 
departamento contiene un fuerte potencial agrícola en lo correspondiente a la producción de sorgo y 
arroz. 
 
 Al crear un centro de maquinaria en la zona, debe hacerse con dos sedes, uno en Rivera y otro en 
Campo Alegre. Esta ubicación obedece a dos factores principalmente: la distribución espacial de los 
lotes cultivados y las condiciones de seguridad de la zona. También se tuvo en cuenta las vías de 
acceso a los lotes. 
 
 El centro de maquinaria agrícola, con el fin de maximizar sus flujos de efectivo, debe adquirir la 
maquinaria a través de un leasing financiero, que le permita en 5 años pagar la maquinaria y luego 
quedarse con ella; pues de no ser así, en el año 6 debería iniciar de nuevo un contrato de leasing. 
 
 Para quienes se hicieran socios del centro de maquinaria, el margen bruto es de un 69,30%, con el 
cual la tarifa continúa siendo accesible para los agricultores encuestados. 
 
 La creación de un centro de maquinaria agrícola es un proyecto financieramente viable, ya que 
arroja Valor Presente Neto Positivo, TIR y TIR modificada por encima de la tasa de descuento. Es 
importante tener en cuenta que el proyecto es viable a largo plazo, por lo menos 10 años. 





 El impacto que el centro de maquinaria agrícola generaría en los costos del cultivo, es una reducción 
del 6,81% por hectárea, lo cual proviene de eliminar costos de cultivada y fertilización manual, 
debido a que estas labores, con la alternativa de la tercerización, van a ser mecanizadas (el costos de 
éstas dos va inmerso en el nuevo costo de mecanización); además del diferencial de la tarifa 
aplicada en este momento para las labores mecanizadas en la zona de estudio y la propuesta por el 
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